




















































貢献を果たされました。稲田先生は，2007年 4 月より2009年 3 月まで経済学
部長と大学院社会科学研究科経済学専攻主任，2008年 4 月より2009年 3 月ま
で大学院社会科学研究科長を務められ，高いリーダーシップを発揮されまし
た。さらに稲田先生は，学長補佐（2010年 4 月～2012年 3 月），フロンティ
ア研究推進機構長（2010年 4 月～2012年 3 月），副学長（2014年 8 月～2018




また稲田先生は，甲南学園の理事（2007年 4 月～2009年 3 月，2014年10
月～2018年 9 月［常任］）と評議員（2007年 4 月～2009年 3 月，2014年10月～
2018年 9 月）を務められました。
以上のように，稲田義久先生は研究・教育・行政の各方面において尊敬措
く能わざる多大な功績を本学に残されました。ここに本記念号を捧げ，稲田
先生のご貢献に深い謝意を表しますとともに，先生のご多幸を祈念いたしま
す。
2021年 3 月
甲南大学経済学部長／甲南大学経済学会評議員長 岡田元浩
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